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1 L’opération de diagnostic réalisé préalablement à l’extension du Parc d’Activité de Noyon-
Passel,  sur une parcelle de plus de 15 ha, a permis la découverte de trois occupations
principales dans deux secteurs différents. 
2 La première et la plus ancienne, témoigne d’un habitat du Hallstatt moyen, caractérisé
par deux petites fosses et par un chapelet de fosses plus importantes localisées dans la
partie sud est de la parcelle. Cette occupation constitue la première phase d’occupation
de  ce  secteur,  puisque  les  découvertes  structurées  les  plus  anciennes  réalisées
précédemment remontaient à La Tène ancienne. 
3 Chronologiquement, l’occupation suivante était la plus attendue, puisqu’elle correspond à
l’extension du site de la fin de la période gauloise (La Tène D2) découverte en 1997 dans la
parcelle contiguë. L’opération de cette année a permis de définir sa limite sud. 
4 Enfin,  la  dernière  occupation,  se  localise  dans  le  même  secteur  que  l’occupation  de
Protohistoire ancienne, c’est-à-dire en limite sud de la parcelle abordée, Elle  correspond
à un enclos principal d’habitation, avec au moins un bâtiment, sur lequel vient s’associer
un système d’enclos secondaire. Ce site est daté de la période médiévale. 
5 Le  diagnostic  réalisé  cette  année  permet  donc  de  compléter  de  façon  importante
l’évolution  de  ce  secteur  de  vallée  avec  deux  nouveaux  sites  qui  s’insèrent
chronologiquement entre les occupations déjà reconnues lors des diagnostics précédents.
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